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Bi l j ana za arhivske probleme. Evo naslova nekih od t ih knj iga i članaka: 
»Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u jugoslavenskih naroda, Borbe u 
Hrvatskoj« (t. V , knj . 4—16, Beograd, 1954—56); »Rad Arh ivskog savjeta«, 
Arhiv ist , V I I I , 1—2, Beograd 1959, »Sjednica Arhivskog savjeta Jugoslavije«, 
isto, X X , 2, 1970; »Sprovođenje Općeg zakona o zaštiti spomenika kulture na 
sektoru arhivske građe«, isto, I X , 3—4, 1970; »La semaine des Arhives«, u : 
Melanges offerts par ses confreres étranger a Charles Braibant , Directeur 
general des Archives de Frances, President d'honneur du Conyeul Interna­
tional des Archives, Bruxelles 1959; »Les archives de la R F P de Yugoslavie 
(1950—1961)«, Arch ivum, X I , Par iz 1961; »Sistem zaštite arhivske građe s obzi­
r om na samoupravno i federativno uređenje Jugoslavije«, Arhiv ist , X V I I I , 
1—2, 1968; »Arhivsko zakonodavstvo S F R J do 1971«. U : Priručnik iz arhivist i -
ke, Zagreb 1977; »Uspostavljanje nacionalnih arhivskih baština i moguće iz­
mjene u nj ihovom poretku«, isto (koautor); »Međunarodni projekat o istraži­
vanju arh ivsk ih izvora za is tor i ju Balkana«, isto. 
9. 
Ovaj Ličanin iz hrvatske obitel j i — može se slobodno reći — pronio je 
ime Hrvatske širom jugoslavenskoga, al i i međunarodnog arhivskog svijeta. 
Svo j im akt ivn im angažmanom Franjo B i l j an je — uz pok. dr. Bernarda 
Stui l i ja , dugogodišnjega direktora Arh iva Jugoslavije — jedan od najzasluž­
n i j ih i za razvoj arhivske službe u Republ ic i Hrvatskoj , djelujući na tome 
pol ju i kao direktor Arh iva Jugoslavije, i kao predsjednik međunarodnih 
arhivističkih foruma, i kao predsjednik Arhivskog savjeta Hrvatske. Dobar 
praktičar, iskazao se i na teoretskom pol ju; sve mu je to omogućilo da izraste 
u markantnu arhivsku ličnost. Naravno, iako je u mirov in i (od 1985), njegovo 
arhivsko djelo nije završeno, što se v id i i po njegovu sadašnjem djelovanju, 
ponajprije na dužnosti predsjednika Arhivskog savjeta Hrvatske, te člana 
jugoslavenske delegacije i predsjednika prve — najvažnije — grupe eksperata 
na pregovorima o vraćanju arhivske građe iz Austri je. 
Petar Strčić 
DANI NIJEMOGA FILMA. (PORDENONE, 13 — 21. LISTOPADA 1990. 
Ono što kongresi i skupštine znače povjesničarima, to f i lmoloz ima i istra­
živačima povijesti f i lma i kinematografije znače »Dani nijemoga filma«, ko j i 
se svake godine održavaju u tal i janskom gradu Pordenoneu. Ovaj tradicio­
naln i skup održava se u mjesecu l istopadu, kao svečanost ranog doba nasta­
janja f i lmske umjetnosti , svečanost prv ih koraka f i lma u p ion i rskom dobu 
njegova razvitka. To je ujedno jedina f i lmska manifestacija posvećena iskl ju­
čivo relativno kra tkom razdobl ju od prv ih 30-tak godina života nijemoga 
f i lma, pa stoga nije čudno da se ovdje okupl ja ju f i lmsk i stručnjaci iz cije­
loga svijeta, kako b i na jednome mjestu saznali novosti koje se zbivaju 
u svijetu staroga f i lma, da razmjene iskustva i vide novootkrivene izvorne 
f i lmske dokumente. 
Pr ikaz ivanjem najrani j ih f i lmsk ih dokumenata, Dani nijemoga f i lma ujed­
no ar f i rmira ju nepoznati rad mnogih f i lmsk ih stručnjaka, arhiv ista i restau­
ratora ko j i u n izu kino tečnih ustanova, arhiva, b ib l ioteka i muzeja širom 
svijeta uporno pr ikupl ja ju , pohranjuju i nanovo otkr iva ju dijelove sačuvanih 
pokretnih s l i ka , čuvajući i h kao moderne inkunabule dvadesetoga stoljeća. 
Svake godine su »Dani nijemoga filma« posvećeni određenoj nacionalnoj 
kinematografi j i , određenom autoru i određenom f i lmu ko j i je ponovno o tkr i ­
ven, restauriran i l i rekonstruiran. Često su to iznenađujuće retrospektive 
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zaboravljene f i lmske prošlosti koje o tkr i va ju niz autora i djela ko j i pred­
stavljaju korijene i zagubljene stepenice razvoja f i lmske umjetnosti . 
Nakon opsežnih prezentacija američkog, tali janskog, francuskog (1988. 
godine i našega) f i lma nijemoga razdoblja, prošle godine je tako, posebnu 
pozornost izazvalo otkriće gotovo nepoznatog ruskog f i lma iz predrevolucio-
narnog razdoblja, a sve više pozornosti privlače i Ev rop i potpuno nepoznate 
kinematografije, kao što je na pr imjer bogata produkci ja Japana na prije­
l omu stoljeća. 
Ove godine središnje mjesto ima la je njemačka kinematograf i ja od samih 
početaka 1895. do Caligari ja, odnosno do 1920. godine. Od pojedinačnih autora, 
pr ikazan je autorski opus oca f i lmske animacije E m i l a Cohla, te hommage 
ve l ik im komičarima Raymondu Gr i f f i thu (nekada vr lo popularnom kod naše 
publike) i Stan Laure lu. Poseban interes pobudi lo je i veće ranog japanskog 
f i lma, no svakako je u središtu pozornosti i najvažniji događaj Dana nijemoga 
f i lma b i la evropska praizvedba rekonstruiranog f i lma Davida W. Gri f f i tha 
Intolerance snimljenog 1916. godine. 
Opsežan izbor f i lmova njemačke kinematografi je nijemoga razdoblja obu­
hvatio je Oko 160 naslova od najranijeg razdobl ja do 1920. godine, kada je 
Robert Wiene snimio Das Cabinet des Dr . mater i ja la iz toga (najranijeg) 
razdoblja je sačuvano. 
Težište retrospektive b i lo je na manje poznatom pionirskom razdoblju 
formiranja kinematografi je ko j a će kasnije dat i niz svjetski poznatih autora 
i djela. U tome dijelu ponovno je aktual i z i ran rad jednog od osnivača kine­
matografije Maxa Skladanowskog, ko j i je već u l istopadu 1895. godine (neko­
l iko mjeseci pr i je čuvene Lumierove pariške projekcije) u nekom varieteu 
prikazivao kratke f i lmske storije snimljene kamerom vlastite konstrukci je. 
Sačuvan je veći broj ov ih dokumentarnih jednominutnih zapisa snimljenih 
1895 i 1896. godine, od ko j ih su npr. Izlazak vatrogasaca i l i Boksanje kengura 
poznati i iz p r v ih objava f i lmsk ih programa putujućih kinematografa u na­
šim krajevima. 
Drug i začetnik njemačkog f i lma, O'skar Messter ko j i je nakon prv ih 
dokumentarnih zapisa s više mašte i v izualnog senzibiliteta istraživao mo­
gućnosti f i lmske kamere, predstavl jen je lepršavim viražiranim trominutn im 
plesnim min i ja turama (Alabaster iserija) — kra tk im , ritmičkim, st i l i z i ranim 
plesnim točkama i studi jama pokre ta l judskog tijela. 
U predstavl janju njemačke f i lmske produkci je do 20-ih godina, malo 
mjesta je dobio čisti dokumentarni f i lmsk i zapis (osim najrani j ih f i lmskih 
dokumenata nastalih na samom početku razvoja kinematografije 1895 — 1897. 
godine). Također je zaobiđena i ob imna produkc i ja f i lmsk ih žurnala. Tako je 
izostala informaci ja o razvoju dokumentarnog f i lma i f i lmskog žurnalizma, 
a l i je zato središnje mjesto dobi la produkc i ja igranih fi lmova, ko ja je obu­
hvat i la vel ik broj autora i i znimno vel ik broj f i lmsk ih naslova ko j i su pripre­
ma l i put svjetskoj a f i rmaci j i ove kinematografi je. Među nj ima su i značajna 
imena f i lmsk ih autora, kao npr.: Quido Seeber, Urban Gad, Max Mack, Max 
Reinhardt, Franz Hofer, H a r r y Pie l , Otto Rippert , Lotte Reininger, Paul 
Wogenar, E rns t Lub i t sh i dr . 
Mnog i od t ih f i lmova i danas se s pozornošću mogu prat i t i i l i izazivaju 
s impat i ju, kao npr. u nas nekad izvanredno popularn i akcioni f i lmov i Har ry 
Pie la i l i manje poznatog Franza Ho f era ko j i je stvorio iznimno vel ik f i lmsk i 
opus, f i lmov i znamenitog kazališnog redatelja Maxa Reinhardta, i l i razrađene 
drame Urbana Gada u ko j ima domin i ra Asta Nielsen i g lumom i svojom po­
javom (na pr imjer u f i lmu Djevojka bez domovine (Die Maedchen ohne 
Vater land, 1912). Čija radnja je smještena negdje u našim krajevima). No, 
sigurno da je u cijeloj retrospektiv i najznačajnija dominanta bio f i lm Kab i ­
net doktora Cal igar i ja (Das Cabinet des Dr. Cal igari , 1920.) Roberta Wienea, 
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nova kopi ja f i lma rekonstruirana na temelju nekoliko (u različitim dijelovima 
svijeta) sačuvanih or ig inalnih viražiranih kopija. 
Uz njemački f i lm i retrospektivu prv ih f i lmsk ih animaci ja E m i l a Cohla, 
središnji događaj Dana nijemoga f i lma b i la je evropska premi jera rekon­
struirane verzije f i lma Davida W. Gri f f i tha Netrpelj ivost, ko j i je sada, drugi 
puta poslije praizvedbe koja je održana 1916. godine, pr ikazan u originalnoj 
integralnoj verzi j i , ko ja traje preko t r i sata. 
Rekonstrukci ja f i lma izvršena je u suradnji Museum of Modern Ar t i 
L ib rary of Congress, a voditelj projekta je b i la G i l l i an B . Anderson, f i lmsk i i 
muzikološki stručnjak L ibrary of Congross, koja naglašava da se kod ovoga 
f i lma više rad i o rekonstrukci j i originalnog f i lmskog djela u njegovoj ukup­
nost i i cjelovitosti svih njegovih komponenti (slika, boja, zvuk), nego l i o 
klasičnoj restauracij i . 
Orginalni f i lm je rekonstru iran dopunjavanjem dijelova sačuvanog f i lma 
fotogramima presniml jenih kadrova (koji su prije praizvedbe, radi zaštite 
autoskih prava, pohranjeni u Kongresnoj biblioteci). N a taj način su rekon­
stru i rani nedostajući kadrovi i postignuta približna dužina originalne verzije 
f i lma, što je onda omogućilo da se na osnovi sačuvanih zapisa i dijelova 
part i ture može u cijelosti rekonstruirat i or iginalna glazba ko ju je Joseph 
Ca r l B r e i l komponirao za f i lm. 
Rekonstrukci ja glazbe ujedno je i bio najvažniji zadatak u sklopu šireg 
zanimanja f i lmsk ih istraživača za pitanja originalnosti zvuka u ni jemom 
f i lmu, ko j i iako je bio »nijem«, nije bio bez zvuka. Joseph Car l B r e i l (1870 — 
1926. godine, pomponirao je glazbu i za Rođenje nacije) skladao je, kompi l i ­
rao i aranžirao programatsku glazbu bogate harmonije, ko ju izvodi zbor i 
orkestar. Ova glazba, koja različitim vari jaci jama osnovnih tema prat i svaku 
od četiri priča f i lma, u stvari je kompi lac i ja gotovo cjelokupnog nasljeđa 
evropske romantične glazbe od Verd i ja do Čajkovskog. 
Za ovu izvedbu (po tradicij i ) je angažiran Komorn i l jubl janski orkestar, 
pojačan sol ist ima ko j i su instrumentalno i glasovno izvanredno efektno pra­
t i l i projekci ju koja se svoj im s l ikovnim, kolorističkim i glazbenim elementi­
ma stapa u jedinstven impresivan zvučni i v izualni doživljaj. 
Vjekoslav Majcen 
BOŽO OTOREPEC, »SREDNJEVEŠNI PECATI IN GRBI MEST IN TRGOV 
NA SLOVENSKOM«, LJUBLJANA 1988. 
O pečatoslovlju i grbosiovl ju na jugoslavenskom t lu ima općenito malo 
znanstvenih radova. Zato je značajan ku l turn i i povijesni događaj, ko j i s 
i zn imkom Slovenije može b i t i prešućen, izdavanje kapitalne knjige Bože 
Otorepca, »Srenjevešni pečati in grbi mest in trgov na Slovenskom«, u izdanju 
Slovenske matice i Znanstvenoraskovalnog centra Slovenske akademije zna­
nost i i umjetnosti, L jubl jana 1988 (str. 334). Ta je kn j i ga nešto dopunjena 
autore dizertacija obranjena na l jubl janskom Fi lozofskom fakultetu. 
Kn j i ga ima s predgovorom sedam poglavlja. U p r vom poglavlju (pregovo­
ru) autor ističe da je r ad na knj i z i počeo još 1956. godine kada je o sfragistici 
i heraldic i u Slovenij i napisao odrednice za prvo izdanje Enciklopedi je Jugo­
slavije. U drugom poglavl ju pod naslovom »Razvoj in stanje raziskav« tret ira 
glavne probleme o srednjovjekovnim gradskim i mjesnim pečatima u Evro­
p i te dosadašnja istraživanja o gradskim pečatima i grbovima, kako u okv i ru 
Austri je, tako i pregled l i terature o pečatima i grbovima po slovenskim 
pokra j inama: Štajerska, K ran j ska i Slovenija, Koruška, P r imorska i Istra. 
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